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TILASTON LAADINTAPERIAATTEET
Tässä julkaisussa on esitetty kuukausittaisia 
tietoja tukkukaupan ostoista tupakkatehtailta ja 
tupakkatuotteiden tuonnista tammi-joulukuussa 
v.1988.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista 
on saatu tullihallituksen valmisteverotoimistosta 
ja tuontiluvut tullihallituksen ulkomaankauppati­
lastosta.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on 
yhden savukkeen arvioitu sisältävän 0.65 grammaa 
sekä sikarin 2 grammaa tupakkaa. Tupakkatilaatossa 
on aikaisemmin julkaistu yhteensä sarakkeella lu­
kua, jossa savukkeiden ja sikarien kappalemäärät on 
laskettu suoraan yhteen grammamäärälsten piippu-ja 
savuketupakka- sekä nuuska-ja purutupakkamäärien 
kanssa. Toistaiseksi julkaistaan rinnakkain sekä 
grammoiksi muunnettu tupakkatuotteiden kokonaismää­
rä että suoraan yhteenlaskettu määrä.
Nuuskan ja purutupakan määriin ei sisälly tuontia, 
koska näiden tuontiluvut sisältävät myös multa 
tupakkavalmisteita.
Kotimaiset savukkeet on jaettu haitallisiin ja 
erittäin haitallisiin niiden sisältämän terva-, 
nikotiini-, ja häkäkaasumäärän mukaan Valtioneuvos­
ton päätökseen 770/84 perustuen.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hlntatilas- 
totoimistosta.
1.Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden 
tuonti taimi-joulukuussa vuosina 1987 .ja 1968
Vuosi Savukkeet Sikarit Pllppu-ja Nuuska ja Yhteensl Yhteensft
Kuukausi savuke- puru-
tupakka tupakka
1000 kpl 1000 kpl kg kg 1) kg 2)
1986 XII-
1987 XI 7392265 76202 754996 22836 8246300 5736210
1987 XII-
1988 XI 7558632 77823 708304 22086 8367045 5799277
1987
I 302355 4406 36637 1147 344544 243127
11 655186 5816 60037 1746 722785 499286
III 231509 3472 29926 1256 266164 168607
IV 608527 6717 63566 2271 681100 474833
V 569418 6254 66213 1690 642478 449433
VI 606408 5365 64113 1974 667860 460982
VII 646102 8796 71783 2033 730714 612674
Vili 649977 6066 66287 1661 712970 491533
IX 629699 6166 64812 1966 702632 488393
X 662609 6594 69828 2061 731082 505763
XI 597090 7429 63149 1688 669356 467804
XII 1544832 11878 141026 3366 1701100 1172267
I-X1J 7705716 78939 765395 22736 8672784 5954724
1986
I 163B69 2074 19979 771 166713 131426
II 318979 3218 32600 1282 355979 247654
III 458493 4750 39177 2241 604661 348938
IV 579932 6486 80866 1692 647666 450174
V 885153 8648 104922 1898 1000621 699465
VI 446020 6186 17404 1819 471428 321508
VII 614995 6641 54720 1782 677038 467331
Vili 664019 8036 61604 1697 736266 610883
IX 641213 8046 59183 1741 710183 483804
X 604852 7244 57287 1769 671162 466696
XI 636466 6719 59947 2129 705260 469210
XII 1433886 ■ 10012 119001 3042 1565941 1074093
I-XII 7447885 76958 686260 21763 8231866 6701084
DEi sisMlltt tuontia, joka v.1988 oli n. 64000 kg
2)Savukkeen painoksi arvioitu 0.65 gransnaa ja sikarin 2 gransaa
Elinkustannusindeksi vuoalna 1988-1986 0981:10 • 100)
Vuosi Vuosikeskiarvot 
Kokonais-
lndsksl Muutos
%
Ravinto Muutos
%
Tupakka IfclUtOS
%
1985 980
-
1161 1201
1986 1016 3.6 1204 3.6 1266 5.4
1987 1062 3.7 1229 2.1 1340 6.9
1988 1104 4.9 1256 2.2 1490 11.2
Huutoa
1985-
1988 12.7 6.2 24.1
Mukkgkiuppejtn tupakkatehtailta oataaat savukkeet, haitallisuuden 
aukean tanai-joulukuueaa vuoalna 1967 ja 1966
Vuosi Haltalllaat Erittiin Kotlaalsval- Savukkeiden
Kuukaual aavukkaat haltalllaat aieteleten aatot ja
aavukkaat aavukkaiden tuonti
1000 kpl
n
X 1000 kpl
2)
X
oatot
1000 kpl X
yhteenai
1000 kpl X
196$ XII-
1967 XX 2402792 32.7 4963608 67.3 7366898 100 7392266
1967 XXI-
1966 XI 2669923 34.2 4950936 66.8 7620661 100 7868832
1967
X 93773 31.1 207772 68.9 301645 100 302368
IX 203166 31.0 451499 69.0 664663 100 666168
XXI 91542 40.3 135599 69.7 227141 100 231609
XV 201869 33.4 403169 66.6 606018 100 608827
V 194922 34.2 374496 65.8 569418 100 669418
v x 20290$ 33.6 403112 66.6 606018 100 606408
v x x 213847 33.0 433444 67.0 647292 100 648102
VXXI 213660 33.4 426370 66.6 640219 100 649977
XX 202462 32.6 416239 67.4 820721 100 629899
X 210691 31.9 461216 60.1 662109 100 662609
XI 197864 33.2 396197 66.8 696761 100 897090
XXX 474604 30.6 1063697 69.2 1638201 100 1644832
X-XII 2601324 32.6 6166602 67.4 7668127 100 7708715
1966
X 87747 41.6 94941 68.3 162689 100 163689
XX 104194 33.0 211944 67.1 316139 100 318979
III 164686 36.3 269359 63.8 463943 100 468493
IV 199692 36.1 369662 64.9 669774 100 579932
V 290966 32.9 593067 67.1 894047 100 886183
VX 167906 36.1 272752 61.9 440669 100 446020
VII 216672 36.3 396123 64.7 614996 100 614995
VIII 234634 36.6 426724 64.8 681368 100 664019
XX 222213 34.8 417200 66.2 639413 100 641213
X 206661 34.2 397967 88.9 604538 100 604882
XX 219737 34.6 416372 66.4 638109 100 636466
XII 460633 33.6 962266 66.6 1432619 100 1433£86
X-XII 2876982 34.7 4639626 65.3 7416478 100 7447886
1 )Savukkeet, joiden aavuaaa en tervaa anlntlln 10 ag. hftkikeasua 9 ag 
Ja nikotiinia 0,7 ag aavukatta kohti
2)9avukkeet,joiden aavuaaa on tervaa 11-16 ag, hikAkaaau* 9-12 ag ja 
nikotiinia 0.6-1.2 ag aavukatta kohti
Kuluttajahintaindeksi taaai-joululoma aa vuoalna 1997 Ja 1999
(1985 - 100)
Xndakal Weal Ifciutos
Kuukaual 1987 1988 X
Kokonais-
indeksi
X 108.0 109.7 4.2
IX 108.7 110.0 4.1
XIX 106.3 110.6 4.1
IV 106.6 111.4 4.4
V 106.9 112.3 6.1
vx 107.3 112.9 6.3
VII 107.2 112.9 6.2
VIII 107.6 113.1 5.2
IX 106.1 114.2 6.6
X 108.3 114.3 6.6
XX 108.9 114.5 6.9
XXI 108.4 116.4 6.8
Ravinto
X 106.0 107.4 2.3
XX 106.3 107.9 2.5
XXX 106.1 106.3 2.1
IV 106.8 108.8 1.7
V 108.1 108.7 2.4
VX 106.3 108.8 2.3
VXX 106.0 108.1 1.9
VIII 106.6 107.9 1.2
IX 106.7 107.4 0.7
X 107.2 107.9 0.6
XX 108.9 108.1 1.2
XXI 108.7 106.6 1.6
Tupakka
I 107.5 119.2 10.9
II 107.6 119.2 10.9
XXX 112.4 119.2 6.1
IV 112.4 119.2 6.1
V 112.4 126.6 12.6
VI 112.4 126.8 12.6
VII 112.4 126.6 12.6
VXXI 112.4 126.6 12.6
XX 112.4 126.5 12.6
X 112.4 126.6 12.6
XI 112.4 126.5 12.6
XXX 112.4 126.6 12.6
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